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       Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh 
Tanggung Jawab Auditor, Pelatihan Auditor, Skeptisme Profesional Auditor, dan 
Whistleblowing Terhadap Pengungkapan Fraud. Faktor-faktor yang diuji dalam 
penelitian ini adalah Tanggung Jawab Auditor, Pelatihan Auditor, Skeptisme 
Profesional Auditor, dan Whistleblowing sebagai variabel independen sedangkan 
Pengungkapan Fraud sebagai variabel dependen.  
       Sampel penelitian ini berdasarkan responden yaitu auditor BPK Perwakilan 
Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer dan pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda pada tingkat 
signifikansi 5%. 
       Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa keempat 
variabel bebas yaitu Tanggung Jawab Auditor, Pelatihan Auditor, Skeptisme 
Profesional Auditor, dan Whistleblowing berpengaruh terhadap Pengungkapan 
Fraud secara simultan. Sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan 
bahwa Tanggung Jawab Auditor, Pelatihan Auditor, Skeptisme Profesional 
Auditor, dan Whistleblowing berpengaruh terhadap Pengungkapan Fraud.  
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       The purpose of this research is to analyze the influence of Responsibility Of 
Auditor , Auditor Training, Scepticism Professional Auditor, And Whistleblowing 
On Disclosure Of Fraud. Factors tested in this research are Responsibility Of 
Auditor , Auditor Training, Scepticism Professional Auditor, And Whistleblowing 
as independent variable and Disclosures Of Fraud as the dependent variable. 
       The research sample of respondents is based on the auditor BPK Jakarta 
Representative. Data of this research is primary data and selection of sampling 
used purposive sampling method. An analyze that used is multiple linier 
regression at significancy 5 %.  
       Simultaneous hypothesis testing results showed that four independent 
variables like Responsibility Of Auditor, Auditor Training, Scepticism 
Professional Auditor, And Whistleblowing have effect to Disclosure Of Fraud in 
simultan. While the partial results of the study showed that the Responsibility Of 
Auditor, Auditor Training, Scepticism Professional Auditor, And Whistleblowing 
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       Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 
mencurahkan  rahmat dan hidayah-Nya dan Nabi Muhammad SAW seseorang 
yang luar biasa karena keislamannnya yang menjadi tauladan dan pemberi syafaat 
bagi penulis di kemudian hari sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh 
Tanggung Jawab Auditor, Pelatihan Auditor, Skeptisme Profesional Auditor, 
dan Whistleblowing Terhadap Pengungkapan Fraud” dapat penulis selesaikan 
tepat pada waktunya.  
       Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar 
Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta (UNJ). Dalam penyusunan skripsi ini, penulis meminta maaf atas 
keterbatasan yang penulis miliki dan penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan karunia-Nya dan selalu 
memberikan yang terbaik buat diri penulis sehingga penulis bisa 
menyelesaikan skripsi ini; 
2. Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi tauladan dalam diri penulis 
dan bagi seluruh umatnya; 
3. Mama dan almarhum ayah tercinta yang selalu memberikan doa, tenaga, 
pikiran, dan motivasinya. Yang selalu menemani disaat penulis 
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UNJ; 
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memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis; 
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kesabaran, dan doanya dalam penyusunan skripsi ini; 
13. Keluarga besar Bidik Misi UNJ yang selalu membantu memberikan segala 
yang penulis butuhkan selama perkuliahan; 
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penulis; 
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